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重 吉・大 塚，２０１０；大 矢・中 谷・杉 若，
２０１１），アサーションの規定因に関する研究
（玉 瀬・馬 場，２００３； 久 木 山，２００４；高





























































































































































































































































































６７ １０ １７ ９４
（７１．２８％）（１０．６４％）（１８．０９％）（１００．００％）
７．８０ －３．６１ －４．７１
攻撃的条件 ３５ ５３ ５ ９３
（３７．６３％）（５６．９９％） （５．３８％）（１００．００％）
－０．４２ ９．３６ －７．７９











５８ ６ ２９ ９３
（６２．３７％）（０６．４５％）（３１．１８％）（１００．００％）
６．３７ －４．４５ －２．４８
攻撃的条件 ３５ ５２ ８ ９５
（３６．８４％）（５４．７４％） （８．４２％） （１００．００％）
０．０９ ９．４９ －８．０８
























































※（ ）内は SD ＊p＜．０５ ＊＊p＜．０１ ＊＊＊p＜．００１
ア→ア ア→攻 ア→非 攻→ア 攻→攻 攻→非 非→ア 非→攻 非→非 Ｆ値
対人魅力 ３．２８ ２．７０ ３．０７ ２．６６ ２．０９ ２．８６ ３．０１ ２．５８ ２．６６ ３．２０＊＊
（１．０４）（０．５８）（０．７１）（０．６１）（０．６６）（０．６２）（０．５１）（０．６７）（０．６３）
個人的親しみやすさ ３．９１ ３．２７ ３．４８ ３．３４ ２．５０ ３．４３ ３．４２ ３．０１ ３．２３ ６．２４＊＊＊
（０．６９）（０．４５）（０．４４）（０．６４）（０．６４）（０．３７）（０．３７）（０．４８）（０．３８）
社会的望ましさ ３．９３ ３．５４ ３．５９ ３．０８ ３．１８ ３．５５ ３．６６ ３．２９ ３．７５ ３．３９＊＊
（０．６３）（０．３９）（０．５１）（０．６３）（０．４５）（０．７８）（０．４９）（０．５５）（０．５３）
積極性 ３．８１ ３．５１ ３．０１ ３．５２ ３．６５ ３．１１ ２．６８ ３．０７ ２．４８ ８．６７＊＊＊
（０．６４）（０．６０）（０．６４）（０．７７）（０．４９）（０．４５）（０．５７）（０．７２）（０．５９）
二人の関係はより深まる ３．３８ ２．５９ ２．５０ ２．６９ １．７０ ２．１８ ２．５７ ２．６４ ２．２４ ２．２７＊
（１．３０）（１．００）（１．０５）（０．６０）（０．６７）（０．６０）（０．８７）（１．２１）（１．０１）
互いに十分受け入れられている ３．２５ ２．７６ ２．３５ ２．８１ １．６０ ２．０９ ２．３８ ２．６４ ２．２４ ３．７９＊＊
（１．０４）（０．６６）（０．７５）（０．９１）（０．７０）（０．７０）（０．６７）（１．０３）（０．８３）
ＢはＡに再び依頼をすると思う ３．５０ ２．７６ ４．２０ ３．０６ １．５０ ４．０９ ４．３８ ３．１８ ４．４０ １１．４７＊＊＊
（１．０７）（１．２０）（１．０６）（１．２４）（０．７１）（１．１４）（０．５９）（１．３３）（１．０４）
ＢはＡに不満を感じている ２．２５ ２．５３ １．８５ ２．６９ ３．１０ ２．２７ １．５２ ２．２７ １．９２ ４．１８＊＊＊
（１．０４）（１．１２）（０．８１）（０．８７）（０．９９）（１．０１）（０．６８）（０．９０）（０．９１）
ＢはＡの期待に応えようとする ３．２５ ３．５３ ２．５５ ３．１３ ４．４０ ２．１８ ２．８１ ２．８２ ２．４０ ６．５４＊＊＊
（１．０４）（０．９４）（０．８９）（０．８１）（０．７０）（０．７５）（０．８７）（１．２５）（１．０４）
表５ 依頼への受け答えパターン別の対人魅力、印象評定、関係性の評定の平均値・SD･F 値

















































Your perfect right：A guide to assertive living
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［Abstract］
The Effects of Patterns of Response to a Request on
Interpersonal Attraction
Yoshimasa KURIBAYASHI
This study examined the effects of the combination of three types of responses（asser-
tive, aggressive and nonassertive）to a request on interpersonal attraction. A total of２７７
participants were read the scenario in which a university student was requested to lend
lecture notes by his／her friend. Nine patterns of response were manipulated in this sce-
nario. After reading the scenario, they rated the interpersonal attraction and gave impres-
sions（intimacy, social desirability and dynamism）of the person who responded to the re-
quest. The results were as follows. The person who responded consistently assertive was
rated highly attractive and with positive impressions. The person who responded consis-
tently aggressive was rated as a less attractive and uncompanionable person, but a dy-
namic person. The attraction and intimacy of the person who responded nonassertively
were rated moderately. It seems that the combination of aggressive and nonassertive re-
sponses are not as effective as assertive one.
Key words：Assertion, Aggressive Expression, Nonassertive Expression, Interpersonal Attraction
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